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Volum monogràfic d’homenatge a Georges Fournier, format per dos 
treballs de presentació, redactats cadascun per un dels coordinadors, 
en els quals s’analitzen les seves aportacions; segueix un recull de 
les publicacions de Fournier i cinc estudis que observen la seva influència. Georges 
Fournier va ser un historiador especialitzat en l’estudi de la Revolució Francesa de 
finals del s. XVIII. Va estar influït per Jacques Godechot –el seu mestre- en el 
coneixement del Languedoc. Els seus primers treballs van ser publicats per Annales du 
Midi el 1972; tractaven sobre les comunitats de l’Antic Règim i la reestructuració 
revolucionària de l’administració i la política. La definició de les comunes de 1789 i la 
voluntat de crear una veritable democràcia política. Coneixia l’idioma occità i va traduir 
alguns temes vinculats al sufragi, el cens,  escrits polítics i administratius al francès. La 
seva tesi  Démocratie et vie municipale en Languedoc du milieu du XVIIIe au debut du 
XIXe siècle va ser presentada el 1991. Va voler mostrar una història vista des de sota, 
des de les gents del poble i la vida quotidiana, focalitzada en Paris i el decenni 
revolucionàri. Va voler revaloritzar la història política i les seves pràctiques locals, 
buscant com es van polititzar els ciutadans i com va augmentar l’activitat municipal en 
aquella etapa, com el sufragi universal va afavorir la democràcia local. Ja el seu primer 
article -publicat el 1972- aprofundia en l’organització municipal de les comunitats del 
Languedoc entre 1750 i 1791. Christine DOUSSET-SEIDEN exposa la seva trajectòria 
com a professor a la universitat de Toulouse-Le Mirail i les seves aportacions a l’àmbit 
de la recerca, juntament amb Valérie SOTTOCASA. 
 Després consten els treballs d’homenatge de Claire ROULOT sobre les cartes de 
Jean-Louis Garac al Paris revolucionari (1788-1790), en les que es mostren les seves 
reflexions sobre els fets. Les esmentades cartes anaven adreçades al seu pare, eren les 
confessions íntimes d’un metge, no pensades per a ser publicades. Henri VIGNOLLES 
es refereix a l’autoritat pública al Midi de Toulouse i la “Gran Por” psicològica que es 
va generar entre el 20 de juliol i el 6 d’agost de 1789; i com aquesta es va propagar. 
Guillaume DÉBAT analitza la guillotina a la zona d’Haut-Garonne en el moment que es 
va esclafar la revolució (1792-1799). Cada zona tenia les seves guillotines per ajusticiar. 
El primer decapitat a Toulouse va ser Jean-Jacques de Castéra acusat de conspiració. 
Consten unes taules en les quals hi ha els condemnats i el motiu de la condemna. A 
partir de 1793 augmenten les condemnes a mort i amb l’execució de Lluis XVI es trencà 
la relació amb el regne d’Espanya. Els esdeveniments de Toulouse es revisen. Shota 
FUJIHARA aprofundeix en els consells municipals en el període del Consulat i de 
l’Imperi als Hauts Pyrénnées. En l’etapa napoleònica l’administració municipal i els 
seus consells eren importants, tot i que a partir de 1806 es presentaren diferències entre 
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els cantons. Així als Hauts Pyrénnées es tractava sobre agricultura i les despeses 
comunals. També es mirava de construir una relació política amb el poder central. En el 
període de l’Imperi augmentà la importància dels assumptes militars. Anthony 
CHANAUD revisa el problema del clergat en l’etapa de la revolució. Esmenta les noves 
propostes que es van fer per escollir el clergat i les situacions de refugi i clandestinitat, 
ja que en el període de la República no es reconeixia ni salari, ni cap culte. Després es 
va mirar de proposar una nova organització de la diòcesi. A principis del s. XIX hi havia 
una fractura religiosa i una població d’esquerres republicana i anticlerical; s’exposen 
detalls de la situació a la zona. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Volumen monográfico de homenaje a Georges Fournier, formado por dos trabajos de 
presentación, redactados cada uno por uno de los coordinadores, en los cuales se 
analizan sus aportaciones; le sigue una recopilación de las publicaciones de Fournier y 
cinco estudios que observan su influencia. Georges Fournier fue un historiador 
especializado en el estudio de la Revolución Francesa de finales del s. XVIII. Estuvo 
influido por Jacques Godechot –su maestro- en el conocimiento del Languedoc. Sus 
primeros trabajos fueron publicados por Annales du Midi en 1972; trataban sobre las 
comunidades del Antiguo Régimen y la reestructuración revolucionaria en la 
administración y la política. La definición de las comunas de 1789 y la voluntad de 
crear una verdadera democracia política. Conocía el idioma occitano y tradujo algunos 
temas vinculados al sufragio, el censo, escritos políticos y administrativos al francés. Su 
tesis  Démocratie et vie municipale en Languedoc du milieu du XVIIIe au debut du XIXe 
siècle fue presentada en 1991. Quiso mostrar una historia vista desde abajo, desde las 
gentes del pueblo y la vida cotidiana, focalizada en París y el decenio revolucionario. 
Quiso revalorizar la historia política y sus prácticas locales, buscando como se 
politizaron los ciudadanos y como aumentó la actividad municipal en aquella etapa, 
como el sufragio universal favoreció la democracia local. Ya su primer artículo –
publicado en 1972- profundizaba en la organización municipal de las comunidades del 
Languedoc entre 1750 y 1791. Christine DOUSSET-SEIDEN expone su trayectoria 
como profesor en la universidad de Toulouse-Le Mirail y sus aportaciones en el campo 
de la investigación, junto con Valérie SOTTOCASA. 
 Después constan los trabajos de homenaje de Claire ROULOT sobre las cartas 
de Jean-Louis Garac en el París revolucionario (1788-1790), en las que se muestran sus 
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reflexiones sobre los hechos. Las mencionadas cartas iban dirigidas a su padre, eran 
confesiones íntimas de un médico, no pensadas para ser publicadas. Henri 
VIGNOLLES se refiere a la autoridad pública en el Midi de Toulouse y el “Gran 
Miedo” psicológico que se generó entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 1789; y como 
éste se propagó. Guillaume DÉBAT analiza la guillotina en la zona del Haut-Garonne 
en el momento en que se aplastó la revolución (1792-1799). Cada zona tenía sus 
guillotinas para ajusticiar. El primer decapitado en Toulouse fue Jean-Jacques de 
Castéra acusado de conspiración. Constan unas tablas en las cuales hay los condenados 
y el motivo de la condena. A partir de 1793 aumentan las condenas a muerte y con la 
ejecución de Luis XVI se rompió la relación con el reino de España. Se revisan los 
acontecimientos en Toulouse. Shota FUJIHARA profundiza en los consejos 
municipales en el periodo del Consulado y del Imperio en los Hauts Pyrénnées. En la 
etapa napoleónica la administración municipal y sus consejos eran importantes, a pesar 
de que a partir de 1806 se presentaron diferencias entre los cantones. Así en los Hauts 
Pyrénnées se trataba sobre agricultura y los gastos comunales. También se miraba de 
construir una relación política con el poder central. En el periodo del Imperio aumentó 
la importancia de los asuntos militares. Anthony CHANAUD revisa el problema de los 
clérigos en la etapa de la revolución. Menciona las nuevas propuestas que se realizaron 
para escoger a los clérigos y las situaciones de refugio y clandestinidad, ya que en el 
periodo de la República no se les reconocía ni salario, ni ningún culto. Después se 
propuso una nueva organización de la diócesis. A principios del s. XIX había una 
fractura religiosa  y una población de izquierdas republicana y anticlerical; se exponen 
detalles de la situación en la zona. 
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